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について評価付けを行い、どの企業がど 程度「倫理的か」をランキング形式で発表しています。例えば、電機業界の企業において紛争地域から鉱物を購入し いないかどうかというランキングなどです。興味深いことに、このようなランキングをされた企業からは、苦情よりものようにすればランキングが上がるか、といった観点からの比較的ポジティブな反応が多いことが指摘されました。消費者倫理の将来的な見通してとしては、グローバル経済の下では、規制は強化されるより緩和される方向 向かいますが、 「
























金上昇率が低く抑えられているという調査結果や、ミャンマーやバングラデシュにおける労働環境のモニタリング体制が紹介され など、労働環境の問題と改善のプラクティスを共有する報告が行われました。また、労働環境の改善を促すためには規制の導入が必要であるとの意見がある一方、経済発展の めには自由貿易を促進していく必要 あり、その めには規 を緩和していく必要がある、との意見もあります。この相反する意見があるなか 規制の厳格化と緩和をどのようにバランスを取って実施させていくかが課題として共有されました。こ 問題については、今後も様々な場面で議論が続けられると考えられます。アジア経済研究所にはメコン地域の縫製産業や労働問題に関す 研究蓄積があり、今後もこのような課題について積極的に情報発信を行っていきます。（文責
　
研究マネジメント職
　
片岡真輝）
